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En septembre 1989, trois jeunes filles sont provisoirement
exclues du collège de Creil (France), 
leur foulard était considéré comme une atteinte à la laïcité...
20 ans ont passé
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